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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVIII. KÖTET. 1911 ÁPRILIS 4. FÜZET.
A brüsszeli
1. nemzetközi entomologiai kongresszus.
Irta : Dr. Kertész Káljl\n.
III.
Morris D. arról beszélt, hogy Barbadosban mint írtja egy hal
(Girardinus poeciloides de Fil.) a szúnyogálczákat. Anopheles nem for-
dul ott el, mert ez csak nagyobb álló vizekben tenyészik, míg a
Cídex és Stegomyia nem képviseli, melyeknek bármily csekély víz-
menynyiség is elegend, bven vannak képviselve. Az említett halat
a nyugatindiai szigetekre, st Kolumbiába és Bolíviába is telepítették
s meglep eredményt értek el.
Carpbnter G. H. az Oestridákról tartott eladást. Vizsgálato-
kat végzett abban az irányban, vájjon a Híjpoderma-ía^ok lárvái a
brön át jutnak-e gazdájuk belsejébe vagy a szájnyíláson át? Azok
a szarvasmarhák, melyeket naponkint megmostak és megvizsgáltak
semmivel sem voltak jobban mentesítve a Oestridáktól, mint azok,
melyekkel semmit sem csináltak. A borjakat szájkosárral látta el s
kötényt kötött eléjük, de ez sem járt eredménynyel. De ha a brbl
való szájkosár elejére drótfonatot alkalmazott, akkor a fertzés négy-
szerte kisebb volt a védetlenekkel szemben. Az Oedemagena tarandi
petéjét iá ismertette, mely nagyon hasonlít a Hypodermák petéjéhez,
de felülete reczés.
Mac Dougall R. „A Galerucella lineola fejldésérl és
kártételérl" értekezett. Ez a bogár az utóbbi években Angolország-
ban nagy károkat okozott. A nstény 14— 16 narancssárga petét rak
egy csomóban a fzfalevelek alsó lapjára. Az álczák sárgák, fekete
foltokkal. A báb világos- sárga. Azt ajánlja, hogy a bogarat télen irt-
sák, tavaszszal pedig rázzák le a gályákról és pusztítsák el ólom-
arsen vagy párizsi zöld oldatával való bepermetezéssel.
Rovartani Lapok. XVm, 4. (1911. IV. 1).
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III. szakosztály : Nomenklatúra.
A szakosztály alaposan megvitatta a Jordán K. és Horx W.
elterjesztette 24 pontot s azok közül nyolczat elfogadott. A fb-
bek a következk.
Nagyon kívánatos, hogy a leírásokat rajzok közzétételével
érthetbbekké és világosabbakká tegyük. A kereskedk jeg3''zékeí-
ben és napilapokban közzétett nevek nem vétetnek figyelembe.
Nagyon kívánatos, hogy a kiadványok mindig a megjelenés kel-
tével legyenek ellátva. A nomenklatúra, kivétel nélkül, a prioritás
alapján áll és a Systema Naturae X-ik kiadásával kezddik. A nemzet-
közi zoológiai kongresszus nomenklatúra szabályaiba pótlólag fel kell
venni, hogy a zoológia összes ágaiban új fajok vagy varietások le-
írásánál egyetlen egy példány jeleztessék /?/jj»s-nak, a leírásánál eset-
leg használt többi példány pedig cotypuswok.
Az ülések befejeztével a tagok a kiállítást tekintették meg, este
pedig „s-Brüsszel" látnivalóiban gyönyörködtek.
Aiigusztus 3.
Összes ülés,
DixEY F. A. a mimikryrl beszélt. A mimikry szkebb értelem-
ben véve él lények egymásközötti hasonlatossága s nem vonatko-
zik egy él lény és a környezete közötti hasonlóságra. Ez id sze-
rint a következ tények állapíthatók meg. A hasonlatosság esetei oly
nagy számban fordulnak el, hogy ez nem lehet véletlenség ; a
hasonlatosság a rokonságtól független ; különösen a ni ivar van
utánozva ; rendesen csak egy vidéken él fajoknál találjuk ; egy
dimorph rovar saisonalakjai is utánoztatnak ; a hasonlóság érdemben
nagyon felületes ; a hasonlatosság foka az egyes formák között na-
gyon változó.
Punnett C. R. eladásának czíme : „Mendelismus és a lep-
kék". Az öröklés kísérleti tanulmányozása megmutatta, hogy nagyon
sok esetben az állatok jellegei a szik plasmájának bizonyos tulaj-
donságától függnek, melyek bizonyos lörvénj^ek szerint átörökldnek.
Erre vonatkozólag több példát hoz fel s buzdítja a lepkészekot, hogy
a lepkék nevelése folyamán foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.
I. szakosztály: Fejldéstan és mimikry.
Jordán K. volt az egyedüli eladó. Eladásának czíme : „Bi-
zonyos egymáshoz hasonló lepkék systematikája s jelen-
tségük a fejldés általános kérdéseire vonatkozólag".
A rendszertan ismerete a fejldéstani theoriák elfeltétele, melyek
systematikai egységekkel (fajok, varietások) foglalkoznak. Az alakok
rokonságának keresése phylogonotikai gondolkodásra készteti a dol-
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gozót. A küls hasonlatosság'ot egyesek párhuzamos fejldéssel,
mások a konvergeiicziával, mások ismét a természetes kiválasztással
magyarázzák. Eladó lejjkéken végzett vizsgálatai eredménj^eként azt
állapítja meg, hogy az utánzó fajok két vagy több alakot vesznek
fel, melyek ugyanazon a helyen, ugyanabban az idben fordulnak
el és az utánzoltal teljesen egyeznek, mely velük ugyancsak egy
helyen, egy idben repül. Az utánzott lepkék azonban fajok, míg az
utánzók csak egy fajnak az alakjai.
Délután kirándulások voltak. A tagok egy része a Waterlooi
csatateret tekintette meg, másik része pedig a Kongó múzeumot
Tervuerenben.
A Kongó múzeum a világ egyik legpazarabbúl épített múzeuma.
Bels berendezése mintaszer, teljesen modern. Bár még egészen
újkelet, gyjteménye máris tekintélyes. A látogatók érdekldését
leginkább a sok okapi — hímek, nstények, fiatalok, csontv^ázak —
kötötte le, mert ehhez hasonló gyjteményt ez id szerint másutt
nem lehet látni. A rovargyjtemény az emeleti helyiségekben van
elhelyezve. Még a kezdet kezdetén áll s nagyon is meglátszik rajta,
hogy nem szakemberek gyjtötték. Most azonban a kormány több
szakembert fog leküldeni Kongóba, hogy rovarfaunája a múzeumban,
szép példányokban, lehetleg teljesen legyen képviselve.
Augusztus 4.
Összes ülés.
Handlirsch a. vetített képeken skori rovarokat mutatott be,
melyeket a leletek után rekonstruált. A rajzok kissé vázlatosak, hogy
megfeleljenek a most szokásos rajzraodornak.
DoRNisTHORPE H. „A hangyák s vendégeik" czím eladá-
sát szintén vetített képekkel kisérte. A vendégeket négy csoportba
osztja : valódi vendégek, indifferens trt vendégek, üldözött vendégek
és élsködk.
KüNCKEL d'Herculais I. a sáskákról beszélt. Több évi meg-
figyeléseit mondotta el pusztításaikról, valamint a harczról, melyet
ellenük folytatott. Felemlítette természetes ellenségeiket s vetített
képeken bemutatta a különféle irtási módokat.
I. szakosztály: Bionomia, physiologia, psychologia, anatómia.
Horn W. eladásának czíme : Aglakó Cicindola álczák s
J. Zikán-tól való felfedezésük Braziliában. Már 13 éve, hogy
Jávában a kávéfa vékony ágaiban Cicindela álczákat fedeztek fel.
Az orientális fauna két nemének képviseli álcza állapotban csak
friss gályákban élnek, mig a neotropikus fauna egy alakja korhadt,
lehullott gályákba rágja meneteit.
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Hasbbroek K. Vanessa és Phisia példányokat mutatott be,
melyeket hernyó állapotukban Röntgensugarak hatásának tett ki,
A sugarak hatása a kifejlett lepkéken a pikkelyek és szrök elvál-
tozásában mutatkozott, de a rajz semmit sem változott. Figyelemre
méltó azonban, hogy a Vanessák képtelenek voltak repülni, csak
szárnyaikat verdesték.
Olivier E. a rovarok rendellenes párosodásáról beszélt. Ismer-
teti az irodalomban eddig közzétett eseteket s bemutat egy bogarat,
a Telepliorus bicolor hímjét, mely egy légygyei, az Ephippium iliora-
cicum nstényével párosodott. A pár a gyüjtüvegben sem vált szét.
Horváth G. „A Polyctenidák s az élsköd életmód-
hoz való alkalmazkodásuk" czímon tartott eladást. A Polycteni-
dák tropikus denevéreken élsköd Hemipterák. Eddig csak Ázsiából
és Afrikából ismertünk 7 fajt, hármat pedig Közép- és Dél-Amerikából.
Rendszertani helyüket csak legutóbb állapították meg. Az amerikai
fajok egyszerbb typust mutatnak, mig az óvilág fajai már jobban
alkalmazkodtak a parazita életmódhoz, a mit a lábak szerkezete, a kar-
mok fejlettsége, a megnyúltabb testalak s más bélyegek bizonyítanak.
Garcia y Mercet R. spanyol nyelven elmondott eladásának
czíme : „Egyes Sphegidák fészeképítése, biológiája s éls-
ködik".
AssMUTH J. eladásának a czíme: „A Termitoxenia As-
muthi Wasm.-on végzett boncz- és szövettani vizsgála-
tok feredményei". A Termitoxeniá-nál a trachea törzsek hiány-
zanak s a tracheák a stigma mögött rögtön szétágaznak. A második
potrohszelvényen négy stigma van, tehát feltehet, hogy a testnek,
ez a szelvénye legalább is négy szelvény összeolvadásából keletke-
zett. A Malpighi-edények száma csak három. A legyekkel analóg
mellkasi nyálmirigyek a potrohban foglalnak helyet, kivezet nyila-
suk azonban az alsó ajakon van.
II. szakosztály: Rendszertan.
BouviER E. L. a „Tíz lábú Pycnogonidák"-ról beszélt. A
Pycnogonidák pókalakú ízeltlábú állatok, melyeknek rendes körül-
mények között négy pár lábuk van. Azokat az alakokat, melyeknek
öt pár lábuk van, rendelleneseknek tartották. Késbb azonban más
öt lábpárral ellátott fajokat is találtak. Szóló ezeket kezdetleges ala-
koknak tartja s azt a meggyzdését fejezi ki, hogy a Pycnogonidák
valamikor több ágra oszoltak.
ScHENKLiNG S. bemutatta az új „Coleopterorum Catalogus"
egyik füzetét s fejtegeti, hogy e munka mily nagy hézagot van hi-
vatva betölteni- a bogarászati irodalomban. Az eddig leírt bogarak
fajszámát 250 ezerre teszi.
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Bagnall R. S. a Thysanopterák bélyegeirl beszélt. Felemlíti,
hogy a Cerothrips-Yíok 11 stigmapárja van, mig a többinek csak négy.
Imhof 0. E. Dallá Trre Hymenoptera-katalogusának össze-
sít átnézetét adja. A katalógusban kb. 43,000 faj s ennek irodalma
van felsorolva. Európából ismeretes a legtöbb nem, azután Észak-
Amerika következik a sorban.
Adatok Magyarország lepkefaunájához.
Irta : Schmidt Antal.
Alábbi jegyzékben néhány faunánkra új vagy kevéssé ismert
lepkét sorolok fel, egyrészt, hogy gyjtéseim alkalmával felfedezett,
valamint a mások [.által a Nemzeti Múzeum részére gyjtött vagy
meghatározásra beküldött lepkék között talált újdonságokra lepkész-
társaim figyelmét felhívjam, másrészt, hogy faunakatalogusunk ki-
egészítése, újabb adatokkal való pótlása, fennakadást ne szenvedjen.
Az összes említett lepkék a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményé-
ben foglalnak helyet.
A faunánkra új lepkéket vastagabb nyouiással tettem feltnvé.
Agrotis conspima Hb, — Spuleri könyvében ennek a lepkének Közép-
Magyarországon való elfordulását kétségesnek tartja. Ezen
kétely eloszlatása végett felemlítem, hogy Anker Rudolf
1895-ben Monoron, Báró Vécsey István pedig 1909-ben Tátra-
Lomniczon fogott belle egy-egy példányt. Mindkét példány a
Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében foglal helyet.
Ampliipijra styx H.-S. — Ezt az érdekes lepkét, mely eddig csak a
Balkán-félsziget déli részébl, továbbá Bythiniából és Örmény-
országból volt ismeretes, Aszner József gyjtötte 1908 szep-
tember 1-én HerkulesfrdD.
Xylina MercMi Rbr. — Ezt a fajt Magyarországból (a Bánságból)
mint faunánk ritka jelenségét Kindermann említette. A Magyar
Nemzeti Múzeum gyjtemén3'-ébe azonban csak most került az
els hiteles magyarországi példány, melyet ugyancsak Aszner
gyjtött Herkulesfürdn 1908 szeptember második felében (18
és 30-a között).
Euzoplieva fuliginosella Hein. — Eddig csak Élpatakról ismertük,
újabb termhelye Krapina, a hol Dr. Hensch A. gyjtötte.
Aylossa sigmcostalis Stgr. — Ezt a görögországi lepkét csak most
mutatta ki faunánkból Rothschild a Szerem-vármegyei Dráva-
Szarvasról, magam Isaszegh-en fogtam 1909. évi július hó 5-én.
1 Die Schmetterlinge Europas. I, 1908, p. 163.
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Pyralis JienUjialis Z. — Borszék (Cserxy Lajos gyjtése). Észak-
európai faj, mely Angolországban, Livlandban, Finnországban
és Lapphonban fordul el.
Pyralis perversaUs H.-S. — Szent-Gothárd (Gróf Wass Bííla gyj-
tése ; 1909. VIII. 10). Oroszország délkeleti részébl és Örmény-
országból ismeretes.
Perinepliila lancealis Schiff. — Eddig ismert hazai termhelyei Gere-
bencz és Nagyág, melyekhez mint új termhely Krapina járul,
a hol Dr. Hensch A. gyjtötte.
Scoparia pyrenaealis Dup.. — Maglód (1905. június 17-én gyjtötte
Uhryk).
Scoparia murana Curt. — Herkulesfürd (Schmidt). Csak a Faringrl
ismertük.
Scoparia resinea Hw. — Herkulesfürd (Schmidt).
Ghjplioíles unionalis Hb. — Faunánk területérl ezt a déleurópai fajt
csak Dalmácziából ismertük, a hol Dr. Horváth Géza 1906
augusztus havában Zelenikán gyjtötte. Ujabban azután Aszxer
Herkulesfürdn (1910. VIII) három példányt fogott, azonkívül
SziLVÁssY Lexke úrhölgynek a vasmegyei Kemenes-Sömjénrl
köszönhetünk egy példányt, melyet szintén augusztusban
gyjtött.
Pyrausta ciliaUs Hb. — Izsák.
Pymusta cUffusalís Gn. — Herkulesfürd (1909. VI. 2; Asznfr).
Acalla mixtana Hb. — Ezt a fajt a Lajta-hegyfeég (a „Krabbela"-nál)
avarfüves {Callanaj mezin nagyobb mennyiségben gyjtötte
1909 október végén és november elején Dr. Galvagxi Egon és
Preissecker.
Tortrix- hifasciana Hb. — Krapina (Dr. Hensch). Ismertük Josipdol és
Fiume környékérl
CondnjUs Kichteriana F. — Káposztásmegyer (Gabríeli gyjtése).
Olethreutes inundana ScmFF. — Lajta-hegység : Krabbela (1909 októ-
ber végén ; Dr. Galvagni és Preissecker ).
Olethreutes nigricostana Hw. ab. Remyana H.-S. — Trencsén (VII. 14;
Dr. Pazsiczky) ; ismertük Herkulesfürdrl.
Olethreutes penthinana Gn. — Krapina (Dr. Hensch).
Gymolomia HartUjiana Ratzb. — Trencsén (Dn. Pazsiczky) ; külön-
ben elfordul Németországban, Livlandban és Szt.-Pétervár
környékén.
SleyanopiycJia diniana Gn. — Újpest (Gabríeli).
Steyanoptycha hinotana Wlk. — Trencsén (1909. VIII. 16 ; Dr.
Pazsiczky), eddig csak Budapestrl ismertük.
Epihlema obscnrana H-S. — Puszta-Peszér (1905. VI. 10; Uhryk).
Eddig csak Dalmácziából ismertük.
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Grapholitha diqdiraiM Zett. — Trencsén (1909. VI. 4 ; Dr. Pazsiczky).
Ismert termhelyei: Magas- Csurgó (Hohe Rinne), Josipdol,
Fazine. *
Lipoptyclia saturnana Gn. — Krapina (Dr. Hensch).
Plutella porrectella L. — Krapina (Dr. Hensch).
Cerostoma xylnstella L. — Új-Tátrafüred (1909. VIII. 18; Gróf Teleki
SÁNDOR-né), Sopron (VIII. 25 ; Ulbrich Ede).
Gelecliia hasiguttella Hein. — Trencsén (Dr. Pazsiczky).
GelecJiia electella 7j. — Trencsén (Dr. Pazsiczky). Még csak a Ma-
gas Csurgóról ismertük.
Ypsoloplius Schmidiellus Heyd. — Trencsén (1909. VIII. 5 ; Dr. Pa-
zsiczky).
Depressaria zepliyrella Hb. — Trencsén (1909. IV. 16 ; Dr. Pazsiczky).
Magyarországból eddig csak Herrich-Scháffer említette, köze-
lebbi termhelye azonban ismeretlen volt.
Depressaria oinocJiroa Türati. — Lajta-hegység (Dr. Galvagni és
Preissecker).
Momplia decorella Stefii. — Trencsén (Dr. Pazsiczky), Eddig csak
Élpatakról ismertük.
Mompha suhbistrigeUa Hw. — Trencsén (1907. IX. 17; Dr. Pazsiczky).
Egyedüli ismert hazai termhelye eddig Herkulesfürd volt.
Gracüaria onustella Hb. — Újpest és Csepelrl ismertük, újabban
Trencsénrl (1909. X. 31 ; Dr. Pazsiczky) is megkerült.
PhyUocnistis sáligna Z. — Simontornya (Pillich).
Nemotois Latreillellns F. — Trencsén (Dr. Pazsiczky).
Micropieryx PaykulleUa F. — Budapest (1905. VI. 2 ; Uhryk). Csak
Fiume vidékérl volt ismeretes.
Adatok Magyarország bogárfaunájához.
Irta : Csíki Ern.
A magyar faunakatalogus kiegészítéséül közölt utolsó össze-
álhtásom (Rovartani Lapok. XVII, 1910, p. 57—59) megjelenése óta
csak egy év múlt el és máris annyi új bogár került el faunánk
területérl, hogy azok jegyzékét érdemesnek találtam összeállítani.
A meghatározásaim alapján megállapított bogarakon kivül felvettem
jegyzékembe az irodalmi adatokat is.
Carabidae.
Carabus cancellatus III. var. Kocae Born. — Dilje-hegység (Szlavón-
ország). — Ullríchi Germ. var. baranyensis Sok. — Baranya vm.
Trechiis Meiiseli Reitt. — Velebit : Alanoic, Dundovici- — Bokorianus
Csíki — Sziliczeí barlang.
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ÁRoplithalmus Bokori Csíki — Pelsczi barlang'.
— Dieneri Csíki — Bucsecs.
Molojjs elatus F. var. líburnicm J. Mull. — Velebit.
Scydviaenidae.
Neiiraphes verticicornis Reitt. — Bucsecs.
— nocUfer Reitt. — Kosinj.
— Dieneri Csíki — Verestorony.
Euconims ohlongus St. var. Gredleri Reitt. — Stirovaca.
Silphidae.
Liodes iluhia Kug. ab. longipes Schmidt. — Budapest (Guráxyi).
Caiops nigrita Er. — Stirovaca.
Parapropus sericeus Sch. var. Taxi J. Mull. — Perusic : Mojrorice
barlang (Lika-Krbava vra.)
Staphylinidae.
Anthohium issimih Luze — Herkulesfürd, Kerczesora, Kapela.
— croaticum Luze — Horvátország.
Bledius dissimilis Er. var. nigrescens Er. — Segesvár.
Lepüisa bosnica Epph. — Stirovaca.
Falagria nigra Grav. var. jonica Bernh. — Horvátország.
Atlieta (Dimetrota) episcopalis Berxh. — Magyarország.
Sipalia Kocsit Berxh. — Trencsén vm. : Zsihlavnik, Nagy- Sziklás,
Szelecz.
Pselaphidae.
FaroHus Raff'rayi Lokay — Korong3'OS.
Saulcyella Schmidti ]\Iaerk. — Segesvár.
Trimium latipjenne Tourn. — Segesvár.
Eiiplecius venustus Csíki — Verestorony.
— Felschei Reitt. — Segesvár.
Batrisodes moreanus Reitt. — Segesvár.
Bracliygluta haematica Reich. var. trigonoproda Gaxglb. — Segesvár.
HydropMlidae.
Hydrohim sticrotiindatus Steph. — Erdély.
Cercyon suhsalcatus Rey — Magyarország.
Cryptophagidae.
Cryptopliagus subfumaius Kr. — Segesvár.
Atomaria pulchra Er. — Stirovaca.
Endotnychidue.
Sphuerosoma laevivoUe Reftt. var. bosnicum Reitt. — Stirovaca.
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Coccinellidae,
Coccinella distinda Fald. ab. interiexia Wse. — Hidegkút (Gammel).
Scymnus suturalis Thunb. ab. atriceps Steph. — Budapest (Gurá>'yi).
Heteroceridae.
Heterocerus marmoia Kiesw. — Segesvár.
Elateridae.
Conjmhites cupreus F. var. transsylvanicus Szomb. — Déli-Kárpátok,
Bihar- hegység.
— imrpureAis Poda var. parumpunctatus Buyss. — Budapest.
Selatosomiis impressus F. var. alpicola Szomb. — Trencsén, Tátra- Széplak.
— ampUcolHs Germ. var. Buyssoni Szomb. — Brassó.
— aeneus L. var. suhpuherulns RErrT. — Kárpátok.
Agriotes incogniius Schwarz — Budapest, Rákos, Rákosfalva, Czia-
kota, Csepel.
Adrustus pallens F. var. laterális Hbst. — Pápa, Szurduk-szoros.
— — var. Payhidli Szomb. — Szeged, Deliblat, Dicsszentmárton.
Crypiohypnus tenuicorm's Germ. — Budapest, Trencsén.
Idolas Mocsáryi Szomb. — Fuzine, Brusane.
Elater sanguineus L. var. ruhidus Cand. — Segesvár.
Athous discrepans Szomb. — Velebit.
AUeculidae.
Gonodera (Isomiru) antennata Panz. ab. tristicula Reitt. — Gyenesdiás
(Zala vin. ; Györffy).
Cteniopiis sídplmreus L. ab. pjolpcdis Seidl. — Gyenesdiás (Györffy),
— — ab. sulphuratus Gmel. — Gyenesdiás (Györffy).
Ceratnhycidae.
Bhagium hifasciaium F. ab. medionotatum Pic — Magyarország.
Xylosieus Spinolae Frr". ab. Merkli Pic. — Szeraenik.
Euodinus clathraius F. ab. nigritus Pic. — Stirovaca.
Chif/sonielidae.
Cnjpjtocephcdus vittatus F. ab. optatus Wse. — Péhó (Laczó).
— pygmaeus F, ab. orientális Wse. — Segesvár.
PJiyllotreta Ganglbaaeri Heikert. — Herkulesfürd.
— halcanica Hedcert, — Horvátország.
Curculionidae.
Otiorrhynchus Mazurae Form. — Kimpului-nyág (Hunyad vm.)
Pliyllohitis ohlongus L. ab. floricola Hbst. — Kosinj.
Polydrosus gracilicornis Kiesav. — Magyarország.
Dorytomus hirtipennis Bed. — Segesvár.
— salicis Walt. — Segesvár.
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CeathorTliijnchas horaginis F. — Megyer, Segesvár, Bakovác.
Elleschas scanicus Payk. ab. palUdesvjnatus Gyllh. — Segesvár.
Bhyachites aequatus L. ab, PaykuUí Schilsk. — Kosinj.
Scarabaeidae.
Pentodon pmictaUis Vill. var. simjjlex Depoli — Fiume.
Különfélék.
Gyászrovat. Február 4-én meghalt Budapesten Premier Ferencz,
a Franklin-Társulat nyomdájának alkalmazottja, életének 34. évében.
Az elhunyt bogarak gyjtésével foglalkozott és szépen gondozott
gyjteményt hagyott hátra.
Vízibogarak hosszú életérl. Általánosan elterjedt — legalább
az entomophilok között — az a nézet, hogy a kifejldött bogarak
élethossza jóval rövidebb mint lárva- va^'y bábállapotban eltöltött
idejük. Ezeltt több mint két évvel a Soroksár melletti állóvizekbl
néhány Dytiscidát kaptam, közöttük Cijbisier later/marginalis Deg.
{Boeseli FüESSLY)-t is. Az állatokat az évszakok szerint földi gilisz-
tával vagy nyers hússal etettem. Tizenöthónapi távollétem idején
házfelügyelm végezte az etetést, de hogy mil3'en lelkiismeretesség-
gel azt már nem tudom. Tény azonban, hogy a mikor 1910 szep-
temberében visszakerültem Budapestre, a Cyhisier egyik példányát
még élve találtam és ez él még ma is. Ebbl látható, hogy ennek a
bogárcsaládnak egyes kifejldött alakjai sokkal hosszabb ideig el-
élhetnek, mint a mennyi ideig fejldésük tart — annál is inkább,
mert a mint Dr. Kürt Lampert „Büber aus dem Káferleben" czím
munkájában írja, a Dytiscida-lárvák kell táplálkozás mellett már
4—5 hét alatt elérik teljes fejlettségüket, hogy azután bebázódásukra
a parthoz vonuljanak. Báró Tunkl Ferencz.
Torzcsüpú havasi czinczér. Evek óta a nyarat a krassó-
szörénymegyei Ferenczfalva községtl mintegy 30 kilométernyi távol-
ságra és 1100 m. magasságban a tenger színe felett fekv „Farossá"
erdészházban szoktam tölteni és a környék rovarvilágát összegyjteni.
Az erdészház környékén, rengeteg bükk-, gyertyán- és fenyerdtl
övezve, nagy ölfaraktár terül el, melyben évente 10—15 ezer öl fa
nyer elhelyezést. Ez az ölfaraktár a havasi czinczérek kedvencz tar-
tózkodási helye, lehet is itten belle eleget fogni. Hogy a küli'nfélc
színrajzbeli eltérések birtokába juthassak, egy hét alatt körülbelül
500 darab havasi czinczért gyjtöttem össze. Ezek között akadt egy,
melyrl e helyen külön akarok megemlékezni és melyet Fülöp Béla
ferdész úr nejének köszönhetek, a ki múlt évi augusztus 19-én a
gyjtésben buzgó segíttársam volt. A míg a havasi czinczér a dél-
utáni órákban, 2 és 4 óra között, rendesen többedmagával (rend-
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szerint 5—6 példány) és részben párosodva szokott el-
fordulni, addig ez a példány magánj^osan húzódott meg
az egyik farakáson. A mikor a ferdészné ezt a példányt
meg' akarta fogni, ez els ízben nem sikerült, a nagyon
is fürge állat átrepült egy másik farakáson lev többiek
közé, ezek azonban nem fogadták maguk közé, hanem
elzték. Ekkor tnt fel a példány rendellenes csápja,
a miért is a ferdészné fáradozást nem kímélvén, igye-
kezett ezt a rendesnél elevenebb bogarat megfogni,
a mi sikerült is. A mint az a mellékelt képen is
jól látható, a bogár jobboldali csápja sokkal rövidebb mint a
rendes fejldés baloldali csáp, melynek mintegy kétötöd hosszát
teszi ki. Az els két csáplz csak kissé rövidebb és vékonyabb mint
a baloldaliak, a többi íz azonban nagyon rövid és vékony. Úgy lát-
szik, hogy ez a torz bajusz volt az oka annak, hogy társai nem tr-
ték meg maguk között. H. Kanabé Dezs.
l^ hogárneveli. Az új nagy bogáikatalogus (Coleopterorum
Cataloous) számára összeállítván a Ptiliidac (azeltt Trkliopterygidaé)
családot, néhány ketts nevet találtam, melyeket a következ nevek-
kel óhajtok kicserélni :
Ptinella aptera var. anyustula Matth. 1872, nec GilLíM. 1845 ==
teniiis nov. nom.
Acrotricliis depressa Matth. 1894, nec Gillm. 1845 = 3Iatthetv-
siana nov. nom.
Acrotricliis sericans Rey 1889, nec Heer 1841 = Beyi nov. nom.
Csíki Ernü.
Helyreigazítás. Folyóiratunk március havi számának 37. olda-
lán a Ckopliana olivina H. S. nev lepkefajnak, mint faunánkra új
fajnak vastagabb betvel való kiemelése tévedésbl elmaradt, a mit
most pótlólag olvasóink tudomására hozunk.
Irodalom.
Dr. S.3Iatsiiniura: Neue Cicadinen aus Európa und dem
Mittolmeergebiet. (Journal of the College of Science,
Imperial University of Tokyo. XXIIL 1908. Art. 6. p.
1-46, et XXVII. 1910. Art. 18. p. 1-38.)
Szerz az 1900—1902. években a japán kormány megbízásából
rovartani tanulmán^^ok végett három évig idzött Európában. Mint-
hogy pedig hivatalos kiküldetésének fczélja a Homopterák tanul-
mányozása volt, Európában töltött idejét úgy osztotta be, hogy a
leghosszabb ideig Budapesten tartózkodott s itt a Magyar Nemzeti
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Múzeum állattan osztályában szakszer vezetés mellett szorgalmasan
tanult és dolgozott. Megtanulta itt egyszersmind a rovargyjtés minden-
féle fortélyát, úgy hogy rövid id alatt egészen ügyes gyjt vált
belle. Budapest környékén kivül gyjt kirándulásokat tett egy pár
távolabbi magyarországi helyre (Kolozsvár, Fiume) is, de gyjtött
azonkívül Német- és Olaszországban, st ellátogatott innen Tunisz-,
Algir- és Marokkóba is. Japánba visszatérve, alkalma volt útközben
egyet-mást még Egyiptomban is gyjteni. Az igy összegylt anyag-
ban sok új faj akadt. A szerz ezeknek leírásait egy hosszabb dol-
gozatban közU, mely 1908. és 1910-ben két részben jelent m,eg.
Magyarországból a következ fajok vannak benne leírva : Typlüocyha
iZygina) serpentina (Fiume, Növi), Typlüocyha fiumensis (Fiume),
Cicadula brevis (Kolozsvár), Thamnotettix liberatus (Csepel, Isaszeg),
Deltoceplialus velox (Kolozsvár), D. immnndus (ismeretlen helyrl),
D. Kolosvarensis (Kolozsvár), D. sinuatus (Budapest), D. V-nigrum
(Isaszeg), Idiocenis latifrons (ismeretlen hel^TlJ, Id. brunnipennis
(Isaszeg), Oliarus brevüinea (Fiume), Tdiigometra diniinnia (Budapest),
Kelisia jximiomca (Göd),^
A szerz leírásai általában véve nem valami mintaszerek, st
néha meglehetsen fogyatékosak, a mi miatt egyik-másik faját csak
nehezen lesz majd lehetséges felismerni. Hogy a leírt sok új faj
közt már régebben ismert fajok is elfordulnak, azon nem csodál-
kozhatunk, ha meggondoljuk, hogy a szerz távol Európától, egy
japánországi vidéki városban irta dolgozatát. Az általa újak gyanánt
leírt fajok közül határozottan nem újak a következk : Zygina serpen-
tina {= scutellaris H.-S.), Typjhlocijba fiumensis (== exoniata Horv.),
Cicadida brevis (= halophila Hory.), Jassus nemurensis (= Théryi Horv.),
Carcliariacephalus apicalis (= Warioni Put.) és Bursinia algira (== As-
pliodeli Horv.)
A dolgozat els részéhez csatolt knyomatú táblán 8 új faj
rajzon van közölve. H.
*
K. L. Bramson : Analytische Uebersicht der Formen von
Melitaea didyma 0. (Horae Soc. Ent. Rossicae. XXXIX,
1910, p. 391-410).
A felette változó Melitaea Didyma nak eddigelé mintegy 50 faj
-
változatát ismertük, melyeknek könnyebb felismcrhetésére szerz
meghatározókulcsot állított össze. Czikkében néhány magyarországi
állat is kapott új nevet, szerz ugyanis elnevezte azokat a példányo-
kat, melyeket A. Aigner Lajos az „Annales Musei Nationalis Hun-
1 Megjegyzend, hogy az állítólag Kolozsvárról leírt hárona faj, a
szerz utólagos helyreigazítása szerint, tulajdonképen a kolozsmegyei
Virágosvölgyrl származik.
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garici" 1906. évi iV. kötetében leírt, de külön nevet nem adott nekik.
Ezek a következk : M. Diclyma ab. cf fulvocincta Brams. (Aign. id.
h. p. 493) ; ab. cT demacnlata Brams. (Aigx. p. 493) ; subsp. alpina
ab. ? latefasnata Brams. (Aign. p. 495) és ab. $ griseofusca Brams.
(Aign. p. 495, 496) ; subsp. meridionalis ab. ? discolor Brams. (Aign.
p. 494). Csíki.
Társulati ügyek.
A Magyar Entoniologiai Társaság 2. ülése 1911. február
18-án. — Csiia Ern titkár megnyitja az ülést és jelenti, hogy Dr.
Horváth Géza elnököt és Mocsárt Sándor alelnököt betegségük,
Jablonowski József alelnök pedig hivatalos kiküldetésben vidéken
lévén, a mai ülésen nem vehetnek részt. Az ülés egyetlen tárgya Dr.
Kertész Kálmán eladása „A brüsszeli I. entoniologiai kongresszusról".
(Teljes terjedelmében megjelent e folyóirat 2—5. számában.)
Választmányi ülés 1911. március 18-án. — Elnök üdvözli a
megjelenteket és jelenti, hogy az alapszabályok jóváhagyása legkö-
zelebb fog megtörténni. Titkár felolvassa a felvételre ajánlott tagok
névsorát
:
Benczúr Elek, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa, —
Budapest, II. Intézet-u. 1. (Ent. oec.)
Bíró Lajos, tb. nemzeti múzeumi r — Szigetszentmiklós,
Pest vármegye. (Chalcididae, Forinicidae).
Bodnár Bertalan, fgimnáziumi tanár — Hódmezvásárhely,
Oroszlán-u. {Coleopi.)
Bokor Elemér, cs. és kir. hadnagy — Esztergom, {Coleopt.}
Bokor Imre, cs. és kir. fhadnagy — Esztergom, (Coleopt.)
Cserny Lajos, m. kir, honvédrnagy — Budapest, l. Bors-u.
18. (Lejjíd.)
DiószEGHY J. Károly, — Budapest, 1. Márváuy-u. 23. (Lepid.)
DiószEGHY László, festmvész — Borosjen, Arad vm. iLepid.)
Dr. Entz Géza, udv. tanácsos, eg^'etemi tanár — Budapest,
VII. Múzeum- körút 4.
Fodor Jen, orvostanhallgató — Budapest, VI. Andrássy-út
25. {Coleopt.)
Gammel Alajos, a székesfvárosi taneszközmholy vezetje —
Budapest, IV. Központi városház. (Ent.)
Kadocsa Gyula, a m. kir. Rovartani Állomás aszisztense —
Budapest, II. Intézet-u. 1. {Ent. oec, Lepid.)
Kendi Károly, gyárigazgató — Zavidovic, Bosznia. {Coleopt.)
Dr. Z. Kiss Endre, járási tiszti orvos — Bethlen, Szolnok-
Doboka vm. (Hym.)
Laczó József, ny. körjegyz — Bolesó, Trencsén vm. (Coleopt.)
Lejtényi Sándor, fgimnáziumi tanár — Arad, Liceum. (Ent.)
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MiscHiNGER Miklós — Kolozsvár, Szentegyház- u. 10. {Lepid.,
Coleopt.)
Nagy Ignácz, mszaki tanácsos — Nagyenyed. (Dipt.^ Lepicl,
ColeojJt.)
NiÁMBssNY Imre, ny. m. kir. posta- és távirda-felügyel, —
Budapest, IX. Ráday-u. 16. {Lejnd.)
Dr. Odor Béla, gyógyszerész — Nagyenyed. (Goleopt.)
Dr. Pazsiozky Jen, pénzügyi segédtitkár — Trencsén. {Lepid.)
Dr. Szabó László — Budapest, IX. Kinizsi-u. 23.
Thalhammbr János S. J., tanár — Kalocsa, Stefaneum. (Bipt.)
Báró Tunkl Ferencz — Budapest, VII. Thököly-út 91. {Coleopt)
A „Magyar Entoniologiai Társaság*' 3. ülése 1911. március
18-án. — Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a nagy számban meg-
jelent tagokat és felkéri Jablonowszki József alelnököt, hogy el-
adását tartsa meg. Eladó „Adatok répabarkóink életmódjához"
czímíi eladásában, rámutat arra, hogy mennyire fontos a Cleomis-dk
életmódjának ismerete, hogy védekezhessünk az ellen az óriási kár
ellen, a melyet ezek a bogarak okoznak. Hogy csak egy példával szol-
gálhasson emliti, hogy a pozsonymegyei Diószegen háromezer holdas
birtokon 72 millió Cleomis-t szedtek össze, a mi 41 ezer koronába
került. A répabarkók okozta évi kár meghaladja a 2*7 millió koronát.
Egy olyan répaföld, a melyen a bogár ellen védekezünk, körülbelül
négyszer annyit hoz mint az melyet magára hagyunk. Fontos a vé-
dekezés szempontjából a bogár fejldéstartamának ismerete, mert
csak így védekezhetünk ellene eredményesen. A két évi fejldéstar-
tara megokolja a répatermelés három évi szünetelését az Alföldön.
Nálunk legveszedelmesebb répabarkó a Cleomis jJunctiventris, Frsincia,-
országban a Cl. mendicus. Hazánk egy másik répabarkója a Cl. fascia-
ius, mely nálunk 1896 óta lép fel mint kártékony bogár. Mint kár-
tékonyát említi még az irodalom a Cl. píger-t, a melynek tápnövénye
azonban egyedül a bókoló bogáncs, a répára átvinni kísérletileg sem
sikerült és így valószínleg ártatlanul szerepel a répa ellenségeként.
A nagy tetszéssel fogadott érdekes eladáshoz hozzászólt Dr.
Kertész Kálmán és Tomala Nándor, kiknek kérdéseire eladó a
kívánt felvilágosítást megadja.
Dr. Horváth Géza elnök bemutatta a legújabb ZEiss-féle ketts
szemlencséj nagyítót és mellette egy több mint száz éves nagyítót,
mely még Koy Tóbiás -tói származik.
Csíki Ern említi, hogy Carabus Pacliolei név alatt Sokolár
egy új futrinkafajt írt le Fels-Ausztriából és bemutatja annak képét,
egyszersmind annak a nézetének ad kifejezést, hogy ez esetben is
valószínleg nem új fajjal, hanem csak hybriddel lesz dolgunk.
